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РЕФЕРАТ 
 
«Анализ инвестиций в строительную отрасль в Республике Беларусь» 
 
Дипломная работа: 76 с., 19 табл., 14 источник, 5 прил.  
 
Ключевыеслова:ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСК, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.  
 
Цель исследования:анализ теоретических и практических методов по 
дальнейшему повышению эффективности инвестиций в строительной сфере. 
Объект  исследования: инвестиционный проект по строительству завода 
по производству цементно-стружечных плит в городе Кричеве. 
Методы исследования:анализ экономической эффективности 
инвестиционного проекта 
Полученные результаты и их новизна:проведѐн анализ эффективности 
инвестиционного проекта, результаты анализа использованы управлением 
компании для корректировки своей деятельности. 
Область возможного практического применения:возможность 
использования теоретических и практических результатов данной работы в 
дальнейшей практике реализации инвестиционных проектов в строительной 
сфере. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
 
_____________________   
(подпись студента)  
 
 
РЭФЕРАТ 
 
«Аналізінвестыцый у будаўнічуюгаліну ў Рэспубліцы Беларусь» 
  
Дыпломнаяпраца: 76 с., 19 табл., 14 крыніца, 5 прыл. 
  
Ключавыясловы: ІНВЕСТЫЦЫІ, БУДАЎНІЦТВА, ЭКАНАМИЧНАЯ 
ЭФЕКТЫУНАСЦЬ, РЫЗЫКА, ЗАЛЕЖНАСЦЬ. 
  
Мэтадаследавання:аналізтэарэтычных і практычныхметадаў па 
далейшамупавышэннюэфектыўнасціінвестыцый у будаўнічай сферы. 
Аб'ектдаследавання:інвестыцыйныпраект па будаўніцтву завода па 
вытворчасціцэментава-стружкавыхпліт у горадзеКрычаве. 
Метадыдаследавання:аналізэканамічнайэфектыўнасціінвестыцыйнагапр
аекта 
Атрыманыявынікі і 
іхнавізна:праведзеныаналізэфектыўнасціінвестыцыйнагапраекта, 
вынікіаналізувыкарыстаныкіраваннемкампаніі для карэкціроўкісваѐйдзейнасці. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення:магчымасцьвыкарыста
ннятэарэтычных і практычныхвынікаўгэтайпрацы ў 
далейшайпрактыцырэалізацыіінвестыцыйныхпраектаў у будаўнічай сферы. 
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў ѐйразлікова-
аналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 
 
_____________________   
(подпісстудэнта)  
 
 
  
ANNOTATION 
 
"AnanalysisofinvestmentsintheconstructionsectorintheRepublicofBelarus" 
  
Thesis: 76 p., 19 tab., 14 spring, 5 adj. 
  
Keywords: investment, construction, cost-effective,risk, sensitivity. 
  
Objective:analysisoftheoreticalandpracticalmethodstofurtherenhancetheefficie
ncyofinvestmentsintheconstructionindustry. 
Theobjectofstudy:theinvestmentprojecttobuild a 
plantfortheproductionofcement-bondedboardsinthecityofKrichev. 
Methods:analysisoftheeconomicefficiencyoftheinvestmentproject 
Theresultsandtheirnovelty: Theanalysisofefficiencyoftheinvestmentproject, 
theresultsoftheanalysisareusedtoadjustthecompany'smanagementofitsactivities. 
Theareaof 
possiblepracticalapplications:theabilitytousethetheoreticalandpracticalresultsofthis
worklaterinpractice, implementationofinvestmentprojectsintheconstructionindustry. 
Theauthoroftheworkconfirmsthatresultedinhersettlementandanalyticalmaterials
correctlyandobjectivelyreflectsthestateofthetestprocess, 
andallborrowedfromliteratureandothersourcesoftheoretical, 
methodologicalandmethodicalpositionsandconceptsareaccompaniedbyreferencestothe
irauthors. 
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